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Problemas éticos na literatura
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• Duncan
– direitos dos clientes;
– interacções enfermeiros com colegas 
(especialmente com alocação de recursos); 
– actuação de enfermagem em consonância com 
valores; a própria área de actuação era um 
problema ético;
– qual devia ser o foco de atenção(?): o indivíduo, a 
família ou a comunidade? 
Problemas éticos na literatura
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«(…) a falha em perceber os problemas éticos vividos 
na atenção primária pode por em risco a atenção 
à saúde prestada nas unidades básicas, rompendo 
o vínculo estabelecido entre os profissionais e os 
usuários» 
Problemas éticos na literatura
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• Elma Zoboli
– Problemas éticos na relação clinica-assistencial
– Problemas éticos nas relações de trabalho
– Problemas éticos de outros tipos
Problemas éticos na literatura
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Problemas éticos na literatura
• Como se identificam?
• Far-se-á os profissionais de saúde pensar em 
quantas vezes se confrontam com esses 
problemas?
• Servirá apenas dizer que existem problemas éticos 
e que os profissionais de saúde são por eles 
constantemente confrontados?
Ordem dos Enfermeiros
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«por problema ético compreendem-se os 
aspectos, as questões ou as implicações éticas de 
ocorrências comuns na prática da atenção à 
saúde nas unidades básicas, não configurando, 
necessariamente, um dilema»
Problema ético
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“qualquer situação que assim fosse tida por pelo 
menos um dos entrevistados”
Problema ético
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Então existem problemas éticos nos 
Cuidados de Saúde Primários … (?)
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• Como se identificam?
• Far-se-á os profissionais de saúde pensar em 
quantas vezes se confrontam com esses 
problemas?
• Servirá apenas dizer que existem problemas éticos 
e que os profissionais de saúde são por eles 
constantemente confrontados?
Como avaliar a sua ocorrência?
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I P E – A P S (PT)
Inventário de Problemas Éticos
Atenção Primária de Saúde (Portugal)
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Instrumento para avaliação da ocorrência de 
problemas éticos em cuidados de saúde primários
• Cuidado do ponto de vista gramatical e 
semântico, adaptado à língua e cultura 
portuguesas.
• Fácil aplicação
• Apresenta uma listagem de 39 problemas éticos
IPE – APS (PT)
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• Divisão em 3 áreas:
– problemas éticos nas relações com os clientes e 
famílias;
– problemas éticos nas relações entre as equipas;
– problemas éticos nas relações com o sistema de 
saúde.
• O instrumento apresenta escala de frequência 
nominal
IPE – APS (PT)
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clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
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clientes e famílias
entre equipas
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clientes e famílias
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clientes e famílias
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28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
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26 27 37 38 39
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9 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Omitir ao utente informações referentes ao 
seu estado de saúde
100 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
Ordem dos Enfermeiros
XI SEMINÁRIO DE ÉTICATOP 10 – Problema S/N
24
12 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Transmissão de informações sobre a saúde de um 
dos membros da família aos restantes
100 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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Ordem dos Enfermeiros
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25
33 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Omissão de pedido de autorização à família para 
relatar a história do utente em publicação científica
99 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
Ordem dos Enfermeiros
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29 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Atitude do médico perante os valores religiosos 
próprios e dos utentes
99 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
Ordem dos Enfermeiros
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3 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Falta de respeito no tratamento do utente pelo 
profissional
97 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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32 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Discussão por parte da equipa, das condições de 
saúde do utente na frente deste e sem que o mesmo 
participe
97 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
Ordem dos Enfermeiros
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29
30 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Pedidos à equipa por parte de menores de idade, 
de procedimentos e exames sem a autorização ou 
o conhecimento dos pais
96 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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30
35 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Quebra do sigilo médico por outros membros que 
não são da equipa, ao publicarem casos
96 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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31
36 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Publicação de um caso por um especialista de 
referência sem a autorização da equipa de 
prestação de cuidados de saúde à família
96 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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32
2 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Prévio ajuizamento dos utentes dos serviços por 
parte das equipas
95 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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8 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Dificuldade em convencer o utente a dar 
continuidade ao tratamento
9 
% 16 %74 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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35
2 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Prévio ajuizamento dos utentes dos serviços por 
parte das equipas
11 
% 21 %67 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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36
21 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Falta de apoio com acções intersectoriais para 
discutir e resolver os problemas éticos
12 
% 36 %52 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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37
31 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Recusa por parte dos utentes, para seguir as 
indicações médicas ou fazer exames
13 % 11 %75 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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23 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Excesso de famílias atribuídas a cada 
equipa/profissional
13 % 42 %44 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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39
7 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Utente solicita ao médico e ao enfermeiro os 
procedimentos que deseja
14 % 24 %61 %
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
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40
26 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Dificuldades e falta de recursos (no sistema de 
saúde) para realizar exames complementares
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
18 % 46 %36 %
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41
6 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Prescrição de medicamentos mais caros mesmo 
que apresentem eficácia igual à dos mais baratos
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
21 % 27 %52 %
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42
5 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Prescrição de medicamentos que o utente não 
poderá comprar
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
21 % 22 %57 %
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43
17 clientes e famílias
entre equipas
sistema de saúde
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18
19 33 34 35 36
20 21 22 23 24 25
26 27 37 38 39
Dificuldade na delimitação do papel e das 
responsabilidades de cada profissional
Profissão Sexo Idade Tmp Form Tmp CSP
22 % 22 %56 %
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• instrumento para reconhecimento de situações 
eticamente significativas no trabalho de enfermeiros e 
médicos em CSP
• emerge a importância que o tema merece para o 
profissional de Cuidados de Saúde Primários
• necessidade de se continuar a investigação nesta área
Conclusão
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jnamado@ics.porto.ucp.ptObrigado!
